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Poème d’Hommage à Senghor
Joal, tu t’es souvenu
Les douces nuits du pays natal
L’homme dont les pieds reprennent vigueur et rythme en tapant 
Le sol dur de la terre,
L’humanité te célèbre 
En ces moments solennels
Le souffle des ancêtres abritent maintenant
ta cité
Mais tu sus donner 
L’espoir de la négritude
Par ces matins 
Et ces froids 
D’Europe 
Où
Le jazz orphelin 
Sonnait sa dernière trompette...
Ton héritage tel
Le fils du laboureur
Continuera à abreuver les sillons 
De la francophonie
Car tu es et
Demeure à jamais
immortel
Dans les universités
Les sommets
Mais aussi dans le
Boulevard des rencontres
Culturelles du donner et du
Recevoir….
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